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Las I^ys, iSríl-'n-** y anuncio* que se manían pu-
hlicar en los líolfl ¡nr* ofioiali-.* su tian (!.• rt-mitir ol 
Oi-lrt políticr» rt-spccl ivo, por cuyo cmiduclo se pafla-
ráu á los fditnri'S <)e los mencionado* ¡friiíditos. Se 
i'sct-ptúa df, esta i)tspo»ition á lo.* Sríioi^s Capitanes 
(Ordenes, út; 6 í/e A b r i l y 3 Je Agustu ^ 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Goliícrno de Provincia. 
v i'.. . • „ • :• i 
Dirección de 'BencficcncU, GalDmidiides públic¡is.=N.<'.406. i 
" E l «lia i 5 del- actual se 'própágo' un rncendips 
voraz en el pueblo de Pracja .de la.-.Sierra ,¡ .que i le 
reiiujo á cenizas, siendo presa-de las llamas cuaren-
ta y tres' casas de las cuarenta- y siete de que nque-; 
lia poblac ión se coiiiponia. Sus desgraciados'..babitánr 
ies sumidos: en la mas lastimosa. m.ise.ria, se Vieroa " 
en la necesidad de refugiarse en- los pueblos inine-
ifialos. A fin de remediar su infortunada suerte me 
be. propuesto adoptar cuantos medios es tén á! riii al-
cance y ruego á los S íes . Alcaldes constilucionalesy 
especialmeiile al de A s t ó r g a , á cuyo pa-rtido: pene-
necia el pueblo quemado, que por sti parte eseilen 
eficazmente la filantropía de sus administrados, pa-
ra socorrer, á aquellos desgraciado». d á n d o m e aviso 
de las personas que hagan algún- donalivd con tari 
humanitario objeto á fin de publicar sus nombres 
en este periódico oficial. L e ó n 26 de Noviembre de 
i : 8 5 i . = A g u s l ¡ n G ó m e z Inguanzo. 
S u b s e c r e t a r í a . n N ú m . 407. 
E l S r . Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación del Reino con fecha i-8 del actual we dice 
de Real orden lo que sigue. 
>>En vista de que algunos Gobernadores de pro-
vincia han publicado en los per iódicos ar i ícnlos que, 
si bien no tienen relación con la p o l í t i c a , tratan de;; 
cuestiones administrativas, siempre graves y delica-
das, dando lugar á p o l é m i c a s o/ie amengua!) el pres-
tigio de la autoridad, la Rehia se ha servido man-
dar que en lo sucesivo n ingún funciyoaiio públ ico 
inserte en dichos periódicos ar t í cu lo ni documento 
alguno, de cualquiera clase que sea, sin obtener 
p r é v i a m e n t e espiesa licencia del Gobi?rno." 
Lo que se inserta en el B o l e t í n oficial para su 
publicidad y cumplimiento por parte de quien cor-
responda. Lc'on 26 de Noviembre de gus-
tin Gómez IngaanZO. 
Direcc ión de; Gobierno, P, .y S . ; P . = N ú m . 4u8. 
É l .Sr. -Juez de~ i . ' instancia de S a l d a ñ a con fe- -
•cha- 17 del actual me-dirije el figuiente exorto. 
» £ ) . Manuel Di¿v,Juez^ d é ' - i v , instancia de esta 
villa j e Saldaña ;y •.iSU;partido,, é i c . = Á . V . Sr. G o -
bernador de la-provincia de Leom,-hago p ú b l i c o y 
notorio: Que e n ' e s t é Juzgado y á testimonio del es-
cribano 'refrendante', se sigue cáüsa criminal de 
eficipj contra José P á r d ó , tiatural de Ardori en esa 
prcviflcia por, suponerle, áiitor del .hurto de varias 
cencerras, un perro y otros efectos: én cuya causa, 
mediante á que hasta la fecha, no ha podido ser 
habido, con la misma ha. reca ído providencia, man-
dando entie, otras cosas, librar exorto á V . S., á fin 
•de que se-sirva mandarle insertar en el Bolet ín ofi- ! 
cial de esa provincia, y encargar á los Alcaldes 
const i túc iona les y d e m á s empleados de p r o t e c c i ó n 
y seguridad p á b l i c a , practiquen las dil \gétiri¡ is que 
crean necesarias para la captura del José Pardo, y 
de tener lugar esta, le remitan á este Juzgado con 
toda seguridad. Y pata que pueda tener efecto lo 
referido;, libro el presente c ó m e t i d o - á V . S. Sr. Go-
bernador, por el cual de parte de S. M . (Q. D. G.) 
le exorto y requiero y de la mia atentamente le rue-
go y. suplico que á luego de. recibirle se sirva acep-
tarle y á su cumplimiento disponer su. inserc ión en 
el Bolet ín y d e m á s que al efecto sea necesario, dan-
do nota de las senas según está- prevenido al Co-
m á n d á n t e de la Guardia civil: pues en mandar lo 
referido y devolver este diligenciado administrará 
V". S. cumplidamente justicia, quedando yo "obliga-
do al tamo por m ú i ú a correspondencia, ella me-
diante. Dado en Saldaña y Noviembre diez y siete 
de mil ochocientos cincuenta y uno.rrLic. Manuel 
Diz.=:Por su mandado, R o m á n Mi^uél C a r d ó n . " 
L o que se inserta en el Bolet ín tí los efectos que 
se espresan. León 25 de Noviembre de tüs 1.—Agus-
tín Gómez Inguanzo. 
Neta de las señas de J a s é Pardo. 
Estatura regular, bastante doble, edad 1.7 años 
á IU , cara redonda, color moreno, vestido con 
chaqueta de sayal nueva, chaleco verde, c a l z ó n -
coito de suyal, zapatos blancos, nuevos y gordos, 
512 
u n í s angonilljs de piel, como las que usan los pas-
tores, sin medias ni calcetas. 
4.a D irecc ión , Suministros.=Ni'im. 409. 
l'rocios que el Consejo provincial en unión con el Comisario 
de guerra de eslu ciudail ha fijado para el abono á los de las es-
pecies de suministros militares quusc Iludan durante el actual me» 
de Noviembre. 
Ración de pan de 21 onzas caitellanas, veinte j tres mrs. 
Fanega de cebada, diez y seis fs. 
A rroba de paja, dos rs. 
Arroba de aceite, sesenta y seis rs. 
Arroba de leña, un real diez y cho mrs. 
Arroba de carbón, dos rs. . 
I.o que se publica para que los pueblos intcresndosfárreglcn 
á estos precios sus respevtivas relaciones, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el nrlirulo 4." de la Real orden de 27 de Se-
tiembre do 184S. Leo» 27 de Noviembre de lS81.=Agiistin Gó-
mez Ingiianzo. 
N ú m . 4 |o . 
Pravincla «1» León. 
itlniinistrneion do Contribuciones direc-
tas, Estadística y Fincas del Estado. 
LiQüinACiON que forma esta Administración en conformidad á lo 
dispuesto por Reat orden de 14 de Octubre y prevenciones he-
chos por la Dirección general del ramo al (ranseribirla, de las 
cantidades que los Ayuntamientos de esta provincia tienen en 
depósito por fondo supletorio de la Contribución territorial de 
1850, y primer semestre del corriente con espresion de las que 
les corresponde de baja por partidas [altidas y perdones conce-
didos por el Gobierno y la Diputación provincial, y lo que re-
sulta sobrante en su favor á deducir del cupo que se leí señale 
para el año de 1892. 
Partido administrativo 
de ta Capital. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Sobrante 
¿el rotulo suple- Rijal 
(trio de (S49. por parlidnf Sobranle 
que cnnslilnTÓ (allidea y ptT- i fator d« lo» 
igual fondo pa- dones otorgados contribuyeolal 
ra al año do por at Gobtur* ouo aa rebaje 
4850, y prioicr no y la Dipu- dol ' aupo para 
aaraeslra do 51. taaion. el año do 4852. 
Iti. It>. Ri. 
Acebedo 432 28 182 33 
Algadefo 1,066 21 452 29 
Alija de los Melones 2,030 27 836 8 
Almanza 468 i. 197 3 
Ardon 1,748 3 711 27 
Astorga 1,751 25 717 15 
Andanzas 1,339 7 868 7 
Bennvides 2,720 3 1,129 11 
Benllera 1,200 1 509 5 
Boca de l luérgwo. . . . . 1,129 6 479 3 
Boñar 1,887 14 775 18 
799 31 339 
090 25 419 32 
1,021 30 431 18 
279 17 117 30 
686 21 290 29 
m 24 232 23 
364 16 1S4 4 
808 33 312 31 
919 27 389 30 
1,599 21 665 20 
Buron. 









Castrilln de los Polvazares.. 
Castrocalbon 
Cnstrocontrigo. . . • . 
Caslrofuerle 
Cnslromudarra 
Castrillo y Velilla. . . . 



















































Cimanes del Tejar. . . . 
Cimanes de la Vega.. . . 
Cistierna 
Chozas de abajo 
Ciorbillos de los Oteros.. . 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. . • 
Cubillas de Bueda. . . . 
Destriana 
Kscnbar 
£ 1 Burgo 
Fresno de la Vega. . . . 




Gortlaliza del Fino. . . . 
Gusendos 
Grndefes 
Grajal de Campos. . . . 
Hospital de Ortigo. . . . 







Laguna de Negrillas. . . 
Laguna Dalga 
La Majúa 
Láncara. . . . . . . 
La Robla. . . . . . . 
La Vega de Almanta. . . 
Lillo 
Los Barrios de Luna. . . 
Lucillo . 
Llamas de IB Ribera. • . 
Magaz 
Mansilta de las Muías,. . . 




Murías de Paredes 
Oseja de Sajambre 
Onzonilla 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros.. . . 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduerna.. . 
Pobladura de Pelayo García.. 
Pola de Gordon 
Posada de Valdeon 
Pomelo del Páramo.. . . 
Pradorrey 
Prado ó villa de Prado.. . 
Prioro 
Quintana de Congosto. . . 
Quintana del Castillo. . . 
Quintana de Raneros.... • 
Quintanilla de Somoza.. 
Rabanal del Camino. . 
Regueras de arriba j abajo. 
Reuedo 
Rejero.. . . . . . . 
Kequejo y Corús 
Riaño 
Riego do la Vega. . . . 
Ricllo 
Bioscco de Tapia 
Bodiczmo 
Robledo de lo Valduerna. . 
Ropíruelos 
Rueda del Almirante. . . 
Saeliccs del Itio 
Snhagun 
Salomón 
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7:Í:I i í 
1,703 - i l 
332 :u 
11 
San Adrián del Valle. . . 
Sin. Colomba de Curueño.. 
Sta Colomba de Somoza. . 
Sla. Cristina 
S. Cristóbal de la l'olantera. 
S. Esteban de Nogales. . . 
Sta. Maria del Páramo.. . 
Sta. Maria de Ordás.. . • 




S. l'edro de Uercionos. . • 
S. Justo de la Vega.. . . 
Soto y Amío. . . . . . • 










Val de San Lorenzo.. . • 
Valdesogo de abajo. . . • 
Valderruedn. . . • • • 
Valdesamario.. . . . . 
Valverde del Camino. . . 




Vega de Arientn.. • 
Vegas del Condado. . . . 
Villabliuo de la Ceana.. • 
Villacé • 





Villamnrtin de D. Sancho.. 
V i l l a m i z a r . . . . . . . 
Viltamol 
Villainonlán. . . • • • 
Villanueva de Jatniiz. • • 
Villaqrnate.. 
Villaqiiilambre 
Yilláijúejida. . . . . . 
Villarejo. 
Villares. . . . ' • • • 
Villasabariego 
Villavelasco 
Villaverde de Arcayos. . . 
Villayandre 
Villazala. . . . . . . 
Villeza 
Zotes. 
TOTAL. . • • 
í-.»3 22 





























































































































































































189,095 27 81,490 3 107,603 24 
Partido administrativo 



















































ti 13 28 
408 
Caslropodame 1.511 27 
Congosto 1,320 25 
Corullon 1,024 24 
Columbrianos a 
Cubillos 703 1 
Encinedo 1,125 20 
Fabero 848 22 
Folgoso 1,247 21 
Fresnedo 492 16 
J güeña 911 21 
Lago de Carucedo 771 9 
Los Barrios de Salas. . . . 1,296 28 
Molina Seca 1,097 28 
Noceda 945 32 
Oencia 343 10 
Páramo del Sil 1,039 29 
Paradaseca 618 32 
Peranzanes 591 31 
Ponferrada . 3,228 22 
Puente Domingo Ftorez. . . 969 16 
Pórtela 500 25 
Priaranza 1,440 15 
SigUeya 1,096 25 
Sancedo 443 







• 623 21 
998 17 
Villafranca 2,097 9 
Trabade!» 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Valcarce. . 


































































42,454 25 18,437 17 24.017 8 
Resumen. 
Partido de la capital.. 
Id. de Ponferrada. . 
. 189,095 87 
. 42,454 23 
81,490 3 107.603 21 
18,437 17 24,017 8 
231,580 18 "99.927 20 131.622 32 
De la anterior liquidación deducirán los Ayuntamientos las par-
tidas que les son baja en el repartimiento próximo por sobrantes del 
fondo supletorio. León 29 do Noviembre de 1851.—Leandro Villar. 
Gobierno de Provincia. 
Núm. 41 r. 
Próximo á realizarse el alumbramiento tic 
S. M . la REINA nuestra Señora (Q. I). G.), cuyo 
acontecimiento tan justamente embarga el áni-
mo de todos los españoles, por que de él se espe-
ra la prenda mas segura para el aiianzainiento de 
la pa/. nacional; lie dispuesto á fin de satisfacer 
la ansiedad con que es esperada tan fausta nueva, 
que para cuando ocurra se anuncie de la ma-
nera siguiente. 
Si la noticia se recibe de dia y el regio vas-
tago fuere varón; cnarbolando la bandera nacional 
en el balcón principal de este Gobierno de pro-
-vincia y soltando la campana de las horas del re-
lox de la Catedral; y si fuere de noche, con la mis-
ma señal del rclox y la de dos faroles encarnados 
que se colocarán en el balcón del citado local del 
(gobierno: en el caso de ser hembra, la señal consis 
tira en un repique general dado por las campanas de 
la Catedral y en el enarbolar una bandera blanca., 
si es de dia, cu el mismo balcón: y si la noticia si: 
recibiere de noche, en la misma señal del repique 
SI 4 
y ]¡i colncncion ilc un .««>!<» fjii'ol. K n uno ú 
olvo cuso íí la ¡scít;!l (!<•! !(Í¡IÍ(¡II(: {¡ci icrí i l «le la 
l í j ícs ia Calcíli'al scjfoíi'ú el <l4'.¡as (lemas pano-
ijuias; csperanilo (¡uc lodos los vecinos (le esta 
Ciudad, cuna de imeslra ñlíüiai quía y por lan-
ío lieinjio su (jórte y residenein, se npresurn-
rnn á colgar ¿ iliinsinar las lachadas de sus 
casas y halcones sejjun fuere de ilia- ó ile no-
che dundo en ello una n¡tieslra mas de su amor 
y veneración hacia la augusta heredera de San 
Fernando: lisia den ios l iac ión se repetirá• \u>r 
«los dias, sin perjuicio de las demás que el 
M . I. Ayuntainiei>to leu;;:! :i hien acordar.. 
Kn los d e m á s ¡iiiehlos de . la provincia los 
Alcaldes dispondrán que so atiuncie tan desea-
da nueva con alyuua tíenioslracion públ ica; á 
cuyo electo partirán propios montados de la 
Capital ch el instante mismo- de rccihii-sc. 
León l."de Dicienibr'e de lí>iji . '=A<just¡Q 
G ó m e z lii{¡:uuuzo. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
sldministracion Diocesana.— Obispado de A i i o r g a . 
CRUZADA. 
Siendo urgente la recaudac ión de los fondos de 
dicho ramo correspondientes á la Predicación del 
año actual, para cubiir con el'.os'las atenciones del 
culto de este Obispado,, se encarga á los Sres.. A l -
caldes constituejoo^e* se sirvan comunicarlo así á 
los Colectores de los respectivos pueblos: en la inte-
ligencia, que, si oo realizan sus pagos en un corto 
plazo, se v e r á . e s t a Admin i s trac ión precisada, y eo 
la dura alternativa de espedir apremios según ins-
trucc ión contra los morosos. Astorga y Noviembre 
38 de i ti 51.=José Mart ínez B.n!iüa. 
E l L i e . D . J e t é M a r í a R o d r í g u e z , Juez de i . " 
instancia de esta villa de la B a ñ e z a y su partido. 
Por el presente cito, llamo y ett iplait» por el 
t é r m i n o de treinta dias, ptimefos s i g u i e á t e s , á to-
4os los que se creen' cen derecho i " los bienes de 
que consta la cape l lan ía de sangre, titulada de Sao • 
Pedro A p ó s t o l , sita ep -la panoquial.de ¡S^w P^dro 
B e r c i a n o s í y v^tajite por haber pasado al esrsdo de 
mstri^ionio, su- ú l l i m p poseedor P- Gaspar de la ' 
C a t t a i á ; , hijo í e I). J u l i á n , v e c í ó ó , d e fosada **( et'^  
Ayun'ta'míéíittí constitucional de Mu'ri^S'4^ P ^ i ^ Á ^ 
quien, pide se le adjudiquen dichos bíénís- : 'cbjhi fé i -
taclon.y emplazamiento hago por ^ i p r ' é t e o t » , á fin 
:-de que dentro del dicho t é i m i n o , el que se crea con 
detecho ocurra-á este Juzgado :en la forma compe-
teaxe):pues; tk otro caso, le parará todo perjuicio. 
Dado en' la Bañeza Noviembre Veinte y; seis de mil 
ochocientos cincuenta y u n o . z r j o s é M a i í a Rodii-
guez.=Por su mandado, Antonio Cadórni¿a . 
J ü N T A DIRECTIVA Tlf. LA Dl-UDA DF.L ESTADO. 
Para dar cumplimiinto á lo que se previene en 
Iflt at t íct i los 39, 42, 49 y -o del Rc il decrrtn.,'p 17 
ile Octubre úlinrm, p.itfden picseiimr sus solir.iiuJc.s 
t n el depart.'imenio Ue liquid icion de la beuda del 
Estado dekde el h.'iv.s p i ó x i m o IO del actual los in-
teresados que A coniiniK.cion se espresan, á saber: 
Los poseedores dr juros que no hubieren recla-
mado hasta el cii.i la capkúliyac'iui) de ellos ó el 
abono de sus inu-resis. 
Los v h u ü c i s l u s que tampoco hubieren solicitado 
la l iquidac ión de sus rentas no percibidas hf.Ma 30 , 
de Junio del coniente año. 
Los dueños de crédi tos pendientes de l iqu idac ión 
que cbh arreglo á la ley .de 1." de Agosto ú l t i m o de-
ban convertirse en Deuda diferida a,l 3 por 100. 
Los dueños de los créd i tos .que existen deposita-
dos en la Tesorer ía de la-Deuda en concepto de. 
fianzas de empleados; Estos • interesados d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r á sus instancias las cartas de p?go que la 
expresada Tesorer ía exp id ió en equivalenci i de sus 
documentos,.y se les proveerá de los oportunos res-
gu.ardos: 
Asimismo se recuerda á los interesados que lie-' 
nen que recoger créd i tos de la Tesorería de la Deu-
d a , que si no lo verifican antes del 1." de Abi i l de 
l8<;2, se procederá á la c a n c e l a c i ó n de ellos según 
se dispone en el árt. 40 del mencionado Real decre-
to de 17 de Octub;e p r ó x i m o pasado. 
Los tenedores de créd i tos ya liquidados proce-
dentes dé daños , cuya indemnizac ión fue objeto de U 
ley de 9 de Abii l de 1O42 que deseen convertirlos 
en Dtuda diferida con arreglo 3 l-j que se dispone 
éa el art. 6." de la expresada ley de. i ." de Agosto 
d é l cortiente año, los presentarán con triples factu-
ras en el departamento de emis ión- tenedur ía del 
Gran Libro. 
Los dueños de c r é d i t o s pendientes de l i q u i d a c i ó n 
y reclamadas en tiempo oportuno, podrán presen-
tar en el departamento de l iquidación de la Deuda, 
antes del 18 de Octubre de .itísa., que fenece el 
plazo que les señala el ar t í cu lo 41 del Real decreto 
de 17 de igual mes del. coniente • año , los docu-
mentos justificativos que sean necesarios para verifi-
car aquella; en el concepto de que pasado dicho 
plazo quedaran sujetos á l o q u é por punto general 
se determine sobre caducidad de créd i to s . 
Madrid 5 de Noviembre de . iB.5 i .=Arjst ¡ ¡ tabal . 
A l c a l d í a constitucional'de Ardon. 
Todos los dueños y arrendatarios de fincas rúst i -
cas ó urbanas, censos, foros ti otra cualquiera clase 
de bienes sujetos á la contiibucion territorial para 
el año de 1852 que radiquen en el alcabslatorio de 
este Ayuntamiento, pondrán en mi poder las respec-
tivas relbciones juradas antes del dia siete de D i -
ciembre p r ó x i m o para proceder á la rect i f icación 
del amillaramiento, parando perjuicio á los que no 
las presenten. Adviniendo que desde el dia 9 al 14 
del citado Diciembre ambos inclusive, estará de ma-
nifiesto en el local de este Ayuntamiento el amillara-
miento rectificado, en cuyo término se oirán y de-
cidirán las reclamaciones que se presentaren. Ardon 
Noviembre 25 de 1IS5 i.rrApolinario Vega. 
L E O N : Imprenta de la Viuda c lü jos tle IMiHon. 
